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Grid Research Funding (2002-2006) 
in the 10 GridCoord Countries  























































































































































De basis architectuur van grid computing 
in termen van Condor (Bron: Condor 







































































































Het gebruik van grid computing 
in genoom onderzoek: het 
computer model van een enkel 
chromosoom (links boven) en 
een complete celkern (rechts 
boven); gesimuleerd  
microscoop beeld van het 
model van een complete celkern 
(rechts onder); microscoop 
beeld van een echte celkern in 
vivo (links onder).
1Het	Erasmus	Computing	Grid	is	niet	zonder	reden	
vernoemd	naar	Desiderius	Erasmus,	de	grote	Euro-
pese	geleerde	en	netwerker:	het	laat	de	ambitie	zien	
om	de	gestarte	ECG	grid	computing	activiteiten	
ver	uit	te	breiden,	tot	over	de	grenzen	van	de	regio	
Rotterdam.
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